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Penelitian ini berjudul “Rancang Bangun Alat Pemotong dan Pelubang Kelapa Muda (Cocos 
nucifera, L.) Semi Mekanis” dengan tujuan untuk melakukan rancang bagun alat pemotong 
dan pelubang kelapa muda semi mekanis yang memiliki nilai efisien waktu dan mengurangi 
resiko kecelakaan kerja serta nilai ekonomis yang tinggi. Metode penelitian menggunakan 
metode eksperimen dengan dua perlakuan yaitu P1 (diameter 7 cm <P1 <10 cm) dan P2 
(diameter ≤10 cm P2 <13 cm), penelitian ini menggunakan kelapa muda varietas genjah. 
Penelitian ini dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu tahap pertama merancang serta membuat 
alat dan tahap kedua menguji alat, yang akan dilakukan pada bulan  Januari 2018 sampai 
dengan Februari  2018.  Alat pemotong dan pelubang kelapa muda semi mekanis mampu 
memotong kelapa muda pada P1 dan P2 secara berturut – turut 333,363 buah/jam dan 310 
buah/jam. Pemotong semi mekanis ini lima kali lipat lebih besar dari pemotong manual yang 
hanya mampu memotong 60 buah/jam. Pelubang semi mekanis mampu melubangi kelapa 
muda pada P1 dan P2  sama yaitu 1560 buah/jam. Pelubang semi mekanis ini enam setengah 
kali lipat lebih besar dari pelubang manual yang hanya mampu memotong 240 buah/jam 
dan hasil analisis ekonomi alat pemotong dan pelubang kelapa muda  semi mekanis ini jauh 
lebih menghemat pengeluaran pedagang kelapa muda dalam memotong dan melubangi 
kelapa muda dengan biaya pokok yang dikeluarkan pada P1 dan P2 secara berturut – turut 
adalah sebesar Rp 19,41/buah dan Rp 20,84/buah. Biaya pokok ini lebih kecil dibandingkan 
dengan cara manual sebesar Rp 105,70 /buah. 
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